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飾りが似合 う、素敵な 「モアナ」が４人（､6人？）も誕生じ 匸いました。
しかし、､いつまで もヒロイン気分で浮 かれてはいられ ません。帰国した後、すぐに取り組むべきは報告会 と
領域実習の準備です。自ら履修を決めた実習機会を存分に楽しみ､ やるべきことはやり、やりたいこともやる！
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熊谷 里奈（くまがい　りな）谷口　夏美（たにぐち　なつみ）塚田 佳奈子（つかだ かなこ）丸谷 由紀（まるたに ゆき）
４．実習スケジュール
卜数 日程




０ 8/1 (月） 7 Ji 31「|（目）18:30 成川空港出悋一NZ 恥糾卜20:25 アビア（サモア）到箝
アビア,十内民宿
２泊１ 8/2 C火）
10 : 00 酊ザモyll本舒鎖しJICA サモア叉所・サモア国尨人学友
午後：川刎鵑缸辻びNational Health Seivices (NHS)訪閥，
２ 8/3（水）
7:00 出狢（村落地方に移動：ラロマヌ病院）
11 : 00到 胙・実習①日川オリエンテーション・苻護活動視察 等





9:00 ～14 : 00 実習②日日
17 : 00～19 : 00 カンフアレンスり 己μ1
４ 8/5 (金）
9:00 ～14 : 00　実習③｢ 川








６ 8/7 (日） 午前：教公ミサ･ランチミーティング　午餃：実習準面
７ 8/8（月）
午 前　:　Tuasivi　　病 院 院察 、Integrated　Community　Health　Nursing
Services(ICHNS) Teamの活動に参加、俔察ヤ

















→00 : 35 オー -クラント到着（フライト4h10m)
実習のまとめ → ８月14 日（日）16:50成田空港着

















national N ｕrsing ‘Practicum Of 2 ０16
We are going to visit S'amoa!!!
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゜Talofa! 1'm Rina  AoA Ｉ″ｍ the shortest in this member 卜｡
I want to,  meet you soon and then please teach me fa'asamoa!
|'m looking forward to wearing lava  lava with e ｖｅ!ryone. △
・　　丶　 ■　・　,
Hello,everyone! My name ｉs natsumi 』Please call me natsu!
“natsu"means summer,  and “mi"means beauty.  So,I'm beautiful in sｕｍｍｅr!
I tike t０ look out at the sea. I hear Samoa sea Is emerald green and beautiful!
|'m looking forward to took out the sea of Samoa,and meet everyone!!
￥　　　　　一 ﾐw-~　■-･¶■ 　　　　　　　　－
Ｈ旧'ｍ Kanako･ This time, l want to learn a 10t of things in Samoa
And ｌ″m looking forward to seeing everyone.
Hello! |'m Yuki Marutani.  I like to eat and l'ｍ interested in
food-culture in  Samoa. l can't wait to see you guys!
Draft schedule in August
1st Mon.　 Ａ｢rive in Apia airport at 20:25 (NZ997)
2“d　　　　Pay a courtesy call NUS, Meeting and Confirming
practicum schedule. Meet with practicum members
(NUS and NCN)
3㎡-11 St　　Let″s plan! Pending schedule:Depend on arrangement by
NUS and NCN
Feedback Presentation about this practicum
■
㎜-.
































































くEIE） 哘 亂 孥 ｈ 旁 ノ ｀
２日 目は、病院見学の後 管轄地区内の往診へ行きました。この日　 … … ……：　
、１　　　１
はリウ助産師が都市 部から来ており、リウ助産師からもお話を伺う　　llsr?!　:
ことができました。また病院見学では 、この時期にちょうど設置され　 ぺ=　　７ １　　　７


























日本では創 傷の処 置は 湿潤 療法が一 般的 です が、








いました。また傷口 に密 着したガーゼを取るの に、海
水とともにバブルも用いているようでした。
これらはサモアの限られた資源 、コスト負 担の面で住



























婦 人科 病棟では助 産 師のラガさんとロゴさん 親子からサモアでの
ファミリープランについてお話を聞きました。サモアにおけるファミリー
プランの目的は 。個人 やカップルが子供を産む間隔 やタイミングを調
整 するためのものです。ファミリープランにはＮＨＳが定め たガイドライ
ンがあるようです。このお話を聞いて私たちは、日本での 避妊方法 の


















左 の写 真の 親子 はツアシビ 病院での訪 問 看護 移
動中に 見つけました。母子手 帳を所持しておりその
記録を見て、まだ未接種 のワクチンをそ の場で接種
しました。子供の 成長 の様子も確認しました。･予 防接
種 の呼びかけは行われているものの、未 接種となっ
てしまう子供も少なくないようです。









しげな南 国の 音 楽とリズムに乗って若
い男性と女 性がサモアの 伝統的なダン
スを披 露してくれました。その中 で火の
ついた木の 棒を激し< 操るファイヤ ーダ
ンスを見ることもできました。とてもスリ
ルがあってパラパラして楽しかったです。
そこに は 私たち日 本人 の 他 にイタリア
や、ニュージーランド、オーストラリア等
から来たたくさんの 外国 人 観 光 客もい










入 国 直 後 か ら一
緒だったみんなとは、







NUS から看 護学 部の
ダンスパーティーに招







































山などの 自然に囲まれ た島です。本学 へ交換 留学
で来学経験もあるヘンリーさんがサバイイ島の様 々
な場所へ案内をしてくれました。中でも印象に残って
い る の は 、ア 囗ファア ガ の 潮 吹 き 穴(Aloffaaga
Blowholes)です。島 の南 側ほぼ中央にあるタガの海
岸で見られる、世界的に知られている自然現 象で、
黒い 溶岩で被わ れた海岸 の、波に浸 食された穴に
打ち寄 せる大波 が、岩 の隙間 から空 に向 かって数
10メートルの豪 快な水柱を立てます。その迫 力は 圧




























サ バイイ島ではサモアの 伝 統的な建 物であ
るフアレに宿 泊しました。海 岸部に設置され た
高 床式 のビーチフアレでした。収容人 数は2 人
と、小さなフアレに宿 泊しました。フアレはすべ
てヤシの木 やヤシの葉でつくられています。窓
や 扉 はありません 。自然の 風 が気 持ちよく流
れていきます。波と風の音を聞きながら自然と
一体になってぐっすりと眠ることが できました。
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家 族 に と っ て 最 も 適 当 な 数 の
子どもを､ 最も適当な時期､ 間隔で出 産
するように妊娠、分娩に計画性を持たせること
ｙNUS 内成野 賠 会ﾌﾟﾚ ｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 資料 平成28 年8月11 日 履修生4名で作成
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Couples have  to find out
place where somebody take






ｌ ｈｅ problem is …
Motご
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birth short period
ア　‾ |
Family Planning in Samoa is to protect the
women and control the birth.
’　　　　¶―f,





s.Tala, MsA/ipula, Ms.Ma'a,  Ms.Fuatai,
s.Alo, Ms.(《alala
s.Avaia(Upolu), Ms.Tapuni(Savaii)






戸F 阪 頷 ⑤T レ 广j ぴ1 ぐ
畄ce of b 岫4 ふund
re able to have many children
Their family take care of children
Good environment for children's development
悦 蕗 有 ㈹匹 球 言λ秀
二
匸②Di 吩rｅｎcｅ of method
柿ｅ reason of using Depo-provera〉
IS，
l.No  need  to go hospital for long span･
2.No need to worry about forget taking drug.
3.Hard to get acceptation of birth control from male.
９
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in a nursing facility On ａｎ airplane
Fａ″afetai atu ｍｏ le fa'alogo


























The Festival of Dolls 撕 斤
-
isters
Hinamatsuri traces its origins to an ancient
〇 ●　　　　 ●rigami
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だけでは得 られ､ない 他国( 特に 発艇 途 上



































凵t ない。そ うなったときに組 手の立場に立って扣 丁この気持ちや行動をとらえて受け入れ廠 がらこちらの文化
に適応していくということに生かしていきたいと思 う｡
また､今回は自分のできる限りの力で現地の 人｡卜 匸 ユニケーションをなんとか成し遂げることができたが、
現地 吋 爿||:話になった 人､にお 礼の､言葉を伝えたぐ しtバThank y ｏｕ” しか常葉が出てこなくて本当はもっと伝え
たいことがたくさんあるのに、とい う気持ちになヤベー｡。ﾘｿ ですらすらと英語をし ゃべっていろんな国の大と
もコミュニケーションをとる先生方の姿を見て。ぎこらない自分のコミュニケーションに対する力不足を感じ、






























































サ モア の 看 護 師 とし て 活 躍 して い ま す







































































生で国際 看 護実 習履 修生 の方 々も来 てくだ
さいました。内容は実習生 各々が興味を持っ
たテーマ｢ 家族 計 画｣｢ 母乳｣｢ 訪 問看護｣｢ 予
防 接種｣ について発表しました。
家族計 画につい ては、これの ーつである避










ンの管理 体制や予防 接種の 実施状況を日本
との比較とともに紹介しました。



















してやり遂げたことは、これからの糧になると思い ま寸こ 束年度は受け入れ年になるので先輩 として応援して欲
しいなと思います 。
(2011 年度（受入年）履修生　 伊藤（|囗: ‾I疋井）佑季　本学発達看護学講座成人看護学分野）
ﾉ'ヽ 一心を決め、サモアでの学びを 発火Ｌていただくことで、 谿艇途ll 国ならではの課題について知ることがで
ｙ 臥 二/こ、特にfamily l 山llmillgにンJいては、私も国際 凧溥に｡で11いj 糾んだ課題であり｡ 男性 主体の避妊力卜liた
り前ではない 日木との違いに驚くとともに、家族計画がな性やこども健康や 貧困政策の]こで 重要であると改めて
感じました。

















2016 年 ５月 ７日に、本学がサモアとの 交流協定に 基づき、教員や学生の交流事業が開始された当初から、両校
の絆の要であったサモア国立大学(NUS : National University  of Samoa) 応川科学部長のエセタ･ホープ先生が
闘病の末、 永眠されました
本務の学部長のみならず、サモアの看護界を リードされてきた 先生を喪失したサモアの衝撃は人きく、急逝の連
絡をすぐには儒じがたい 私たちも、検索すると次 々に出てくる新1川やネットのニュースに、その事実を受け入j1 ざ
るをえませんでした。 新旧カリキュラムの移行措 置で３年生と４年生の６ 名がサモアを訪ねた2014 乍度には、サ
バイイ島の網哨1戚宅をホームステイ先として、自家川亟で案内 ドさ 叭 そのまま学生と寝起きを共にしたり、何度
も差し入jｔを ドさった先/に 学生を傍に二印 縫 して|」本で党えた折 り紙を悳 翁して下さった先配 気さくで気取ら
ない、そしていつ も私たちに1り 瀘を､圀 ″しないエセ タ先生とｰ･ 緒に過ごせた時問は、あまりに も短い ものでした。そ
の実習でエセ タ先生は｛双 左の 交流からなる国際ｎ護実習の僞語版 の成 果報告､|｝を 発行しましょう」「近い将粂、
この実習を ＮＵＳ が|必定実習を しているカナ ダと日本ぴ」３国川での学生の学習機会に発展させましょうｊ とも語っ
てい ました｡ 翌年の2015 rlﾐ に本学に留学 したアモさんとノアさんが帰国 した後も、すぐに 「大学内で支援 金を獲
得するから今度は10 人位の学生を 日本に送りたいけれど、どうか？」ともちかけられ、それに対ｊ る｀お 返事への
エセ タ先生からのお返 事を1鯔刮- る問 もなく、ＮＵＳの先生から 「エセ タ先生が体;凋を崩 した」とのご辿絡をいた
だき、案じていた ところでした。 すぐにお 見舞いのメールやフェイスブ ックへの､yFき込みをしましたが、【開封】
じ Ｃドさったことが確認できるのみでした。
ご遺族によれば、「1本訪問の直後はいつも決まって 「やせない とね！」［私は健康志向にするから小盛にして］
と言 うのが「|癖だったそうです、 そういえば、サモアでの飮」U!夕食会の ときも、「［|本はこ うなのよね？］r私は日
本語ができるのよ」 とわかる限りの日本語を駆使され、学生たちの緊張を懸 命に解きほぐそうとして下さっていま
した。 私がエセ タ先生の研究室をりJめて訪ねたとき、その笑顔にどんなに救われたかも鮮やかに思い出 しました｡
本学ＩＲＣ メンバー有志が企画した「エセ タ先生の功績に感謝す る会」には、学内教職員、その夏に渡航する実
習生４ 名のほかに 、既 卒の国際看護実習履修生も駆けつけ 参加しました。|!剱此年には現丿也でお もてなし ‾卜さり、
留学生の受 入年には選りすく哺 の学生２ 名を送ってドさり たエセタ先生、先生あっ てこその安企で実りある国際
化獲実習が続いてきたこと、その絆が今も続いていることに心から感謝を申し11 げたいと思い ます。 この実習の前
任者である1=11恂l顧 哘I:先生に よれば 「エセタ先生はき･つとまた天国でも私たちが快適に過ごせるようなフ アレ（サ
モアの伝統的な壁 のない家屋）を準備して待っていてドさるでしょう」とのこと。あ まりにも大きな存在を失った
私たちに希望が生まれるとても素敵なメッセージ！エセ タ先生、いつかお 会いできるまで、私たちは自分たちにで





いと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜健和会病院 宮澤奈津美(2009 年度卒業）＞
２ １
"･長野県看 護大学学 報 第43 号( 平 成29 年1 月発 行) より 抜粋
エセタ・ホープ先生(前サモア国立大学看護学部長)を偬んで
本学が交流協定を結んでいるサモア国立大学の前看護学部長エセタ･ホープ先生が昨年5月ア日にご逝去されました。先生は、
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長 野 県 看 護 大 学
〒399-4117  I･
こ
野 県 駒 ヶ 根 市 赤 穂1694　TEL:0265-81-5100( 代 表) ＦＡＸ:0265-81-1256
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キャンパスライフ≫ 年間行事の様子









日 曜 礼 拝 の 朝 は､2005 年 来 学 の
Ｈｅｎr･ｙ君 の お 迎 え で 始 ま りました 。






毎 回 お 世 話 に なるLima 看 護 師 長 さ
ん､ 遅 い 昼 食 後 、す ぐ に カンフ ァレ ン
ス で 学 生 の フィード バ ック や 質 問 に
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３． 実績:2004 年度の開始以来，2016 年度で13 年の実績を重ねる．
実習生数：合計57 名
内訳；来学したNUS 留学生12 名, NUS 留学生を受け入れた本学学生16.名,渡航した本学学生27 名
実習生が著した資料:実習で学んだ内容や成果について,2005 年度は双方の学生が国際学会で共同発表した.















長野県看護大 学と サモア国立 大学との
相互協力に関 する協定書に基づく





発行日:2017  (平成29 匚乍　３月31 日
引用・転載を希望される場合は、お手数ですがご一報ください。
miｙako8hi‘sachiｙｏ＠ｎａｇａｎｏ-ｎｕｒｓ.acjp
〒399-4117 長野県駒ヶ根市1694 番地
長野県看護大学
電話（代）0265･81-5100
